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Redactioneel
Hinkend contractenrecht
Is het recht onderworpen aan de Tweede Wet van de Thermodynamica de Wet van de Groeiende Chaos? Overgelaten aan zyn lot zon
der conserverende maatregelen zou de Chinese muur op den duur vergruizen en meegevoerd door de wind opgaan in de woestijnen
van noordoost Azie Omgekeerd zal een hoop slenen zieh nooit spontaan opnehten tot piramide van Djoser te Sakkara of de Apollo
tempel in Delphi
Hoe is het in dit opzicht gesteld met het contractenrecht7 Afbrokkelende muren zyn hier gemakkelyk aan te wyzen De wand tussen
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is op sommige plaatsen poi eus als het papier van een Melitta koffiefilter de muur
die is opgetrokken rondom de contracteiende partijen teneinde de gebondenheid tot hen te beperken en derden daarvan te vrywaren
vertoont hier en daar forse gaten Niet alleen in Belfast en Berhjn ook in het contracteniecht stemt het verdwijnen van muren vaak tot
vreugde Vnjwel niemand zal rouwen om de afbraak van het muurtje dat de leeiecontracten een afgezonderd plekje bood contiacten
die met reeds door wilsovereenstemming maar eerst door overgifte van de zaak tot stand komen Een fraaie Synthese van deze alom
bereikte consensuahsenng van het contractenrecht is te vinden in de Pnnciples of European Contract Law
Α contract is concluded lf
a the parties mtend to be legally bound and
b they reach a sufficient agreement
without any further reqwrcment (an 2101)
Consensuahsenng noopt tot zorgvuldige conservermg van althans een constructief element van het contractenrecht de drempel die dui
delijk de grens markeert waar de onenterende fase waarin partijen vnjbhjvend kunnen onderzoeken of het wensehjk is zieh te verbinden
op de door de ander voorgestelde voorwaarden overgaat in de obhgatoire fase waarin zij die gebondenheid ook werkehjk aanvaarden
Deze drempel brokkelt zienderogen af Reeds tijdens de onenterende fase kunnen pdrtijen ongemerkt verzeild raken in verbintemssen
van aanzienlijke omvang (de vergoeding van het posiüeve contractsbelang) omdat de wederpartij mocht vertrouwen dat emgerlei
contract in leder geval uit de onderhandehngen zou resulteren (HR 18 juni 1982 N] 1983 723) Ook van de andere kant bezien mar
keert de drempel met langer een helder powt ofno return
Surfend over het wereld wijde web ontdek lk een aantrekkehjk gepnjsde KitchenAid Ultra Power Food Processor Maar kan ik de Ultia
Power wel de baas? Leidt dit met tot verhitte confrontaties in de keuken? Op dit punt schiet een Europese Richthjn te hulp met een rui
me afkoehngspenode For any distance contiact the consumer shall have a penod ofat last seven workmg days m which to withdraw from the
contract withoutpenalty and without giving any leason (97/7/EG arl 6)
Zeven dagen en zeven nachten kan ik aan de slag met de Ultra Power Food Processor en dan besluiten ik geef toch de voorkeur aan
mijn oude vertrouwde keukenmessen Op de voet van art 7 46cf waarin de Nederlandse wetgever de Europese afkoelingspenode
onlangs op Nederlandse maat heeft gesneden kan ik de overeenkomst zonder opgave van redenen entbinden Is deze koop op afstand
een overeenkomst7 Wat blyft over van de eis dac beide partijen intend to be legally bound ? Het middeleeuwse commentaar op de Dige
sten van keizer Justimanus spreekt in dit verband van een hinkend contract {negotium claudicans)
Si quis apupillo sme tutons auetontate emerä ex unolateie constat contractus (Als wmand van een onder voogdij staandkmdheeft
gekocht zonder dat de voogd bijsland heeft verleend bestaat het conti act slechts aan een kant D 19113 29 vertahng Spruit c s )
Het contract bestaat slechts aan een kant Ho» bestaat het7 De Europese afkoelingspenode confronteert het contractenrecht van de hd
staten met een lastig hinkelspel I Ioe komt een koop op afstand tot stand? Twee mogeli]khedcn
1 Door het OK van de consument gevolgd door het Thanks van de verkoper komt de koopovereenkomst tot stand als de koper binnen
de afkoelingspenode zieh bedenkt en cfziet van de transactie ontbmdt hij een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst
2 De koop op afstand komt tot stand in twee fasen De op afstand verrichte transactie bindt slechts de verkoper een overeenkomst die
ook de koper verbindt komt pas toi stand als de afkoelingspenode is verstreken
Het eerste aliernatief hjkt het eenvoi.digst maar is het met In dat geval bevat het hinkelspel nog een tweesprong moeten we aanne
men dat de totstandkoming van de overeenkomst en de ontvangst van de zaak tot gevolg heeft dat de koper op dat moment eigendom
verwerft of moeten we ervan uiigaan dat de verkoper zieh de eigendom heeft voorbehouden totdat de bedenktijd zal zijn verstreken7
Maar komen we als we in dezr nchting springen met in conflict met art 3 92 hd 2 BW dat de toelaatbaarheid van het eigendomsvoor
behoud beperkt tot zekerheid voor de betaling van de kooppnjs?
Het tweede alternatief dat de totstandkoming van de overeenkomst vastknoopt aan het verstnjken van de bedenktijd verdient de
voorkeur Bij de wettelijkr regehng van nieuwe bedenktijden zoals die met betrekking tot de koop van womngen moet de Gromngse
afscheidsredc van Mok nog maar eens uit de käst woiden gehaald (Deventer 1997)
Wil ik eigenhjk wel een Ultia Power Food Processor voor 199? Voor een afgewogen beshssing is nodig dat de verkoper my in Staat stelt
reeel en met slechts virtueel kenms te maken met dit apparaat De juridische normenng van deze pheht verdient dus zeker een plaats
in hot contractenrecht maar deze plaats ligt heel bepaald voor de drempel van de poort met het opschrift
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